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ABSTRACT	
From an urgent excavation of the archeological service of the Direcció General del Patrimoni Cultural de la
Generalitat, one can identify a simultaneous double burial pertaining to the "culture of pit sepilchers", a Vallesà
characteristic, of the Middle Neolithic.
Its study incorporates a revision of: First, the collected data about this culture in the geographical frame of
the county of el Penedès; second, the radiornetric data of this horizon in Catalonia and Andorra, calibrated on
the scale of the Tucson group; and third, a summary of the present state of investigation of this neolithic horizon
in Catalonia.
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INTRODUCCIO
El jaciment
L'enterrament als "Garrofers del torrent de Santa
Maria" es tracta d'una troballa fortuIta realitzada per
Xavier Esbri, qui va informar personalment a! Servei
d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni
Cultural, el qual va decidir una excavació urgent des-
prés de comprovar el deplorable estat de conservació.
Era el mes d'octubre de 1985.
Ubicació
El sepuicre es trobava en uns camps de garrofers,
enmig d'un camI, entre la carretera C-246 de Barce-
lona a Santa Creu de Calafell i la nova variant, a uns
200 m de l'enforcall d'aquestes dues carreteres i del
torrent de Santa Maria. Pertany a la comarca del Gar-
raf, terme municipal de Vilanova i la Geltrii, perô
proper al lImit del de Cubelles (figs. 1 i 2).
(*) Servei d'Arqueologia de la Generalitat.(**) Plaça Marcer, 1, ir. St. Pere de Ribes.
Fig. 1.— Distribució geografica dels sepuicres de fossa del Pene-
des, considerats corn pertanyents a la cultura del mateix nom: 1)
Masia Nova (Vilanova i la Geltrd, Garraf), 2) Solicrup (Vilanova
i la Geltrd, Garraf), 3) Garrofers del torrent de Santa Maria (Vi-
lanova i la Geltrzi, Garraf), 4) Bôbila Roca (Sant Pere de Ribes,
Garraf), 5) Vinya d'en Salvany (Vilafranca del Penedès, Alt Pene-
des), 6) Pont Veil (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès), 7) Camp
Cinzano (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès), 8) Mas d'en Boi-
xos (Pacs, Alt Penedès), 9) Can Posastre (Sant MartI Sarroca,
Alt Penedès).
S'obre a la vessant sud d'una suau elevació cretà-
cia, a uns 13 m s.n.m. i a uns 800 m de la costa
actual, de la qual el separa una plana coneguda amb
el nom del Prat de 1'Esquerrer.
Si be és impossible a hores d'ara fer una recons-
trucció del paisatge de l'època neolItica per manca
de dades, sabem que al s. XVIII aquesta plana, pro-
pietat del comii de Vilanova i la Geltrii, perô amb
multiples litigis amb el municipi de Cubelles (Coro-
leu, 1879, p. 212), posseia 23 Ha de jonqueres (Vise-
ha, 1978, p. 215), el que implica l'existència d'un
antic aiguamoll, del qual ja gairebe no queden resten,
com a conseqliència de la dessecació i de l'ocupació
urbana dels terrenys propers a la platja. A l'actualitat
tan sols algunes jonqueres i plantes salobres son tes-
timoni de l'antiga ocupació del sôl.
Les coordenades geografiques son i° 41' 0" de
longitud Est del Meridià de Grendwich i 42° 12' 35"
de latitud Nord (full 447 de "l'Instituto Geográfico y
Catastral").
L'excavació
Ateses les caracterIstiques de l'excavació, aquesta
es va reduir estrictament a l'enterrament. Es va deli-
mitar la fossa i totes les restes osteolôgiques huma-
nes, malacolôgiques, lItiques i ceràmiques van ésser
coordenades tridimensionalment i dibuixades a escala
1:5. Tanmateix es van realitzar diverses seccions
abans de l'inici i un cop finalitzats els trebahls.
LluIs Sans i Xavier Lopez, topografs del Servei
d'Arqueologia, van realitzar un plànol topografic,
per tal de situar la troballa en el seu context actual
(fig. 2).
ESTUDI DE LA SEPULTURA
Tal corn ja hem esmentat, es tracta d'una sepultura
oberta a les margues cretàciques de la vessant sud
d'una petita elevació.
La seva situació actual, al mig d'un xaragall, ex-
plica el deplorable estat de conservació. Els esque-
lets, molt malmesos, afloraven en una fossa, de la
qual nornés restava la base.
Es evident que en el moment en què es produI la
inhurnació el nivehl del terra devia ser rnés alt. Des-
prés de l'excavació només es pot assegurar que la
fossa tenia una base quasi circular i rnalgrat conèixer
aquesta dada, no podem assignar-li una tipologia
concreta (fig. 3). Es impossible esbrinar si es tracta-
va d'una simple fossa circular o d'una fossa amb pou
i cambra circular. En qualsevol cas tampoc podem
parlar del seu cobriment. El nivell inferior de la fossa
conservada dibuixa un perImetre circular, si be l'eix
A-B és una mica més ample que el C-D (137 i 120
cm respectivament), conformant una circumferència
irregular ileugerament aplanada. La base és bastant
horitzontal, aixecant-se suaument en el hoc destinat
a capçalera del hit sepulcral. Les seves parets s'ele-
yen quasi verticals en sentit longitudinal, ds a dir, en
el dels dos pois aplanats, corresponents a l'eix dels
inhumats (fig. 3, secció C-D) i de forma inchinada
en el sentit transversal (fig. 3, secció A-B). Per la
qual cosa l'espai estrictament dedicat al ihit sepuicral
Fig. 2.— Garrofers del torrent de Santa Maria. Topografia de la zona amb la ubicació de la sepultura, segons Liuls Sans i Xavier Lopez.
es més llarg que ample, perô l'espai global, és a dir
el necessari per tot el ritual inhumatori, és una mica
més ample que llarg, ja que encara que els costats
corresponents estiguin inclinats han estat utilitzats
per recollir, com a minim, l'ofrena ceràmica.
Nombre d'individus i posició anatômica
L'estudi microespacial de l'estructura i els dife-
rents ossos humans conservats i l'anàlisi de les seves
caracterIstiques anatômiques ens ha permès indivi-
dualitzar dos individus, identificats amb els nümeros
u i dos en el plànol de la fig. 4. Ambdós van ser
enterrats simultàniament, el nümero dos seguint un
eix est-oest, el nümero u possiblement seguint el nor-
dest-sudoest. Van ser col1ocats sobre l'esquena,
amb les cames desviades cap el sud i el brac esquerre
estirat. La conservació de l'avantbrac dret d'un dels
individus, molt possiblement del nümero dos, ens
permet deduir que almenys aquest, i possiblement els
dos, posseien el braç dret plegat en angle. Tanmateix
la posició de l'individu dos ens indica una postura
global flexionada, en un angle no inferior al recte
(veure la posició del femur, la perllongacio del seu
eix, aixI com la del crani i cos). Si a més tenim en
compte la delimitació de la fossa podem assegurar
que les cames estaven totalment plegades (tIbies-pe-
ronés darrere els femurs).
De l'estudi antropolôgic es dedueix que l'individu
dos posseeix una complexió fIsica una mica més for-
ta que l'u.
ANALISI DE L'AIXO VAR
Inventari de la indóstria lItica
Es composa dels segUents elements:
- Làmina de sIlex de color marró de secció trape-
zoIdal, taló pla i bulb poc marcat. Amida 83 x 21 x
6 mm (fig. 4,5).
- Punta de sageta de forma lanceolada amb ale-
rons incipients, perô ben marcats i peduncle. Es de
sIlex beix i està feta sobre una làmina de secció tra-
pezoIdal amb retocs plans bifacials, que només afec-
ten a les vores de la peça. Amida 45 x 18 X 4 mm
(fig. 4,1).
- Petit fragment de silex marró, similar al de la
làmina. Té restes de cortex. Amida 10 x 7 X 3 mm
(fig. 4,3).
- Ascla de sIlex beix. Té el taló pla i el bulb alt
marcat. Amida 15 X 23 X 5 nm (fig. 4,4).
- Ascia de silex beix fosc amb taló cortical. Ami-
da 15 X 8 X 4 mm (fig. 4,2).
A uns 4 m al sud de la tomba, el Sr. Esbri recollI
en superfIcie una destral de pedra amb tota la super-
fIcie polida, feta amb roca granelluda de color verd-
negre amb el tall trencat, que mesurava 122 X 60 x
34 (fig. 4,6). Molt possiblement havia estat arrosse-
gada per l'aigua').
El Sr. Esbri va recollir superficialment una destral polida als
voltants de la sepultura, que posteriorment va iliurar al Servei
d'Arqueologia de la Generalitat, tan aviat corn es va aperce-
bre de la seva entitat després de visitar un museu arqueolo-
gic. Amb posterioritat, quan la portàvem a analitzar al Servei
Geologic de la Generalitat ens va desaparèixer en un trans-
Inventari de la ceràmica
Només es va trobar un vas de carena suau i Ions
convex amb vora entrant i llavi arrodonit. A nivell
de la carena té una nansa perforada horitzontalment,
en forma de rodet. La pasta és rogenca i poc cuita,
amb les superfIcies molt ben allisades, pràcticament
brunyida a l'exterior. La paret interna és de color
gris i sobretot rogenc, mentre que l'externa és més
fosca, de color gris i beix amb grosses taques negres.
Amida 11,5 cm d'alcada, 14,7 cm de diàmetre
d'obertura i 18,5 cm de diàmetre maxim, a 6,5 cm
de la vora, que té un espessor de 0,4-0,5 cm (fig. 5).
Si be la peça estava molt fragmentada per la pres-
sió de les terres, es conservava gairebé sencera. La
fragilitat de la pasta pot explicar que una bona part
de les superfIcies, especialment la interna, hagués
saltat.
El vas ha pogut ser reconstruIt en el Centre de
Conservació i Restauració de Béns Culturals Mobles
de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la
Generalitat.
Inventari del material malacolôgic
- 2 fragments de la valva d'un Pecten maximus.
- 1 fragment de xarnera i un altre de la valva d'un
Glycymeris glycymeris. La petita grandària d'ambdós
fragments impedeix una més completa identificació.
Aquestes dues espècies de moFlusc son molt co-
muns al Mediterrani i eren perfectament assequibles
a aquells habitants de la costa2.
RECONSTRUCCIO DEL RITUAL
INHUMATORI
Hem comentat la postura dels dos individus, perO
ara volem intentar deduir com van ser col . locats en
el moment de la inhumació, a través de l'observació
de la situació dels ossos i de les seves coordenades
verticals.
D'una anàlisi superficial es podria pensar que pri-
mer va ser collocat l'individu u i sobre el seu pit o
espatila, el dos, perO l'estudi minuciós rebutja l'ante-
nor hipOtesi. Les caracteristiques morfologiques i
mesures antropomètriques permeten assegurar, com
es pot comprovar a l'estudi antropolOgic, que l'extre-
mitat superior theta conservada correspon a l'indivi-
du dos (similituds antropomètriques i anatOmiques
amb l'extremitat esquerra del dos), a l'igual que el
femur esquerre millor conservat. Tots aquests 05505
descansen directament sobre el terra de la fossa,
mentre l'altre f'emur esquene, corresponent a l'indi-
vidu u està per sobre i, malgrat estar desplacat, pot-
ser conserva la posició anatOmica original (fase late-
ro-interior).
Com a conseqüència creiem que primer va ser en-
terrat l'individu dos (el de complexió lleugerament
forta), plegat en un angle prOxim a 90° (eix del cos
amb el femur), amb les tIbies i peronés darrere el
port public. Malgrat tot ja s'havia fotografiat i dibuixat la
peça, ünic que ens resta.
La identificació de les restes rnalacolOgiques ha estat efectua-
da per la biOloga Ma. Pau Andreu, a la qual agraIrn la seva
col laboració.
Fig. 3.— Garrofers del torrent de Santa Maria. Planta i seccions
de la sepultura. çj restes pertanyents a l'individu ntimero 1,
restes pertanyents a l'individu nimero 2, L pedra, 1) vas
ceramic, 2) làmina de silex, 3) punta de sageta de sIlex, 4) ascles
de sIlex, 5) fragment de petxina.
femur. Se'l va collocar sobre l'esquena (decubitus
supi), amb el brac esquerre gairebé estirat i el dret
plegat en un angle no massa agut. L'eix del seu cos
estava a uns 900 del Nord magnetic, és a dir, seguia
una orientació est-oest. El cap i les cames havien
basculat vers el sud. Per sobre es va dipositar l'indi-
vidu u (un xic més gracil), al qual només se ii pot
atribuir amb seguretat el femur esquerre, l'extremitat
superior del mateix costat, el crani i alguns fragments
costals vertebrals. La posició d'aquests OSSOS, sobre-
tot del brac, ens suggereix que la seva postura global
deuria ser molt similar a l'anterior.
L'aixovar es concentrava al sector oriental de la
sepultura (meitat superior), a la theta dels esquelets.
Al costat de l'espatlla esquerra de l'individu dos hi
havia una sageta de sIlex i per darnunt de la dreta,
una làmina del mateix material. El recipient ceramic
quedava tombat i desplacat dels dos esquelets, perô
potser és més relacionable amb el ntImero u. Els
fragments de valves, ascies i fragment de sIlex esta-
yen dispersats a la theta de la fossa.
CRONOLOGIA RADIOMETRICA
El Servei de Datació per Radiocarboni de la Uni-
versitat de Barcelona va analitzar una mostra d'ossos
humans que proporcionà la datació:
- 5100 ± 110 B.P. = 3150 b.c. (4125 a 3665
a. C.). (UBAR-100).
La calibració s'ha fet d'acord arnb les taules del
grup de Tucson (Klein et al., 1983).
Aquesta datació ens situa l'enterrament dins d'un
pie NeolItic Mitjà.
ATRIBUCIO CULTURAL
Repassarem els elements que ens perrneten assig-
nar una atribució cultural. Tant la tecnologia corn la
tipologia del vas ens orienten fàcilment a la vaixeila
caracterIstica del complex cultural "Sepuicres de fos-
sa". Aquest té una replica força semblant a la cista
del Pont Vell de Vilafranca del Penedès (Muñoz,
1965, p. 110).
Els materials lItics s ' ajusten be a! que coneixem
d'altres necrôpolis del mateix complex cultural. Les
destrals de petha polida i les estretes làmines de sIlex
son molt corrents en aquestes fosses, aixI corn la pre-
sència de petites ascles i fragments de sIlex. La punta
de sageta descrita, perô, és la primera localitzada al
Penedès en aquest ambient. Aquesta peça té retoc
pla bifacial invasor que deixa reservada la part cen-
tral del cos, tal corn passa a la majoria de les puntes
semblants que s'han trobat a uns pocs sepuicres en
fossa. Considerem més prOximes a la nostra, a nivell
tècnic, les puntes trobades a:
- la fossa 33 de Bôbila Madurell, amb pou i cam-
bra en "covacho" protegida per una liosa vertical
(Mufloz, 1965, p. 81, fig. 21).
- la fossa 39 de Bôbila Madurell, oval (Mufioz,
1965, p. 84, fig. 25).
- la fossa de VilaUr (Alt Empordà), circular (Ta-
rrds, 1981, p. 92, figs. 3 i 5).
Totes aquestes sepultures s ' atribueixen fàcilment
als "sepuicres en fossa", perô a més hi ha:
- la sepultura de Can Vinyals (Santa Perpètua de
Mogoda, Vallès Occidental), de tipologia imprecisa,
si be oferia una fossa circular, una llosa vertical i un
hipotètic accés en pou. Tampoc és clara la fihiació
cultural (tradició sepuicres en fossa?, verazià?), perô
ha estat considerada a cavall del NeolItic Final i
l'EneolItic (Miquel & Morral, 1980 i 1982; Morral
et al., 1980, p. 33).
Fig. 4.— Garrofers del torrent de Santa Maria. Inddstria iltica
apareguda a la sepultura: 1) punta de sageta, 2 i 4) ascies de
sIlex, 3) fragment de sIlex, 5) làmina de sIlex, 6) destral.
- el refugi sobre abric verazià de Roca Roja II
(Berga, Bergueda) (MartIn, 1974, P. 70, fig. 1,2;
MartIn, 1976).
Totes les peces que hem esmentat presenten en
cormil amb la nostra el retoc pla que afecta només les
vores de la peca i que no modifica gaire a la secció
de la làmina de la qual fou extreta, lievat de la punta
i del peduncle. Si busquem paral lels morftlôgics i
no tècnics, les millors semblances les trobarIem amb
la punta de sageta de la fossa oval 30 de la Bôbila
Madurell (Sant Quirze del Vallès, Vallès Occidental)
(Muñoz, 1965, p. 78, fig. 23) i les ja esmentades de
VilaUr i de Roca Roja, que ds la que tècnicament i
morfologicament s'hi assembla més, malgrat que es
menys esvelta.
La tipologia sepulcral (fossa circular) i el ritual in-
humatori (doble simultani) esmentats, tot i no ésser
exclusius, son ben coneguts entre les manifestacions
funeràries d'aquest complex, de les que va rebre el
nom.
En resum, aixovar i estructura funerària ens parlen
amb claretat d'uns vestigis de les gents del complex
"sepulcres de fossa", relacionables amb el grup Ma-
durell o Vallesà, dins l'horitzó crono-cultural de ce-
ràmiques llises del NeolItic del Mediterrani occci-
dental (MartIn, en premsa).
CONCLUSIONS
La superficialitat actual del jaciment i la coinci-
dència del pas d'aigua explicaria la desaparició dels
ossos del costat dret de l'individu u, d'una part dels
del dos, aixI com d'altres de menor consistència que,
en el cas d'haver-se trobat, estan molt deteriorats,
desplacats i multifragmentats.
No es pot deduir una postura entrellacada entre els
inhurnats, sinó que van ser collocats un sobre l'altre,
sense més, plegats i seguint un eix est-oest i nord-est/
sud-oest respectivament. La simultaneItat de la inhu-
mació quedaria explicada per la bona conservació de
la posició anatômica de l'individu enterrat al fons (el
dos) i l'escassa diferència de les mesures de la pro-
jecció vertical de l'enterrat a sobre (l'u), fins al punt
que les costelles d'ambdós estaven en contacte i no-
més es podien individualitzar d'acord amb la seva
direcció.
Com es comprova a l'estudi antropolôgic, l'estat
de conservació dels esquelets no perrnet deduir amb
garanties el sexe. Ambdós tenen algun caràcter mas-
cull. Cap dels dos pot ser considerat corn un individu
robust, si be l'individu dos sembla una mica més
fort que l'u. La localització espacial del material per-
met plantejar una pertinenca de l'aixovar lltic a l'in -
dividu dos i del ceramic a l'u, perô les dades malau-
radament poc expllcites de l'estudi antropolôgic no
ens permeten anar més enllà.
Es evident que aquesta sepultura forma part d'una
necrôpolis, que s'hauria de delimitar i excavar.
En un principi podlem sospitar una cronologia més
tardana a partir de la fletxa pedunculada, que es ge-
neralitza a finals del Neolltic. Aquestes peces es tro-
ben rararnent en contexts "sepulcres de fossa" (Mu-
noz, 1965, pp. 263-264) i fins ara han aparegut mds
dins l'àrea del Vallesà que del Solsonià. AixI les tro-
bern en simples fosses ovals (Bôbila Madurell 30 i
39 i Bôbila d'en Joca) i circulars (Vilatir) i en altres
de més elaborades i potser més tardades com les de
cambra i pou d'accés (fossa 33 de la Bôbila Madu-
rell). En canvi només s'han trobat en una cista (Vi-
nya d'en Giralt). El quadre ndm. 1 recull les sepultu-
res que han proporcionat aquest element. Tarnbé les
trobem en jaciments sepulcrals del NeolItic Final-
Calcolitic (Can Vinyals), en refugis-habitatge vera-
zians corn Roca Roja II (MartIn, 1974) i Reclau Vi-
ver (Tarrüs, 1980, p. 74) o en assentaments a l'aire
lliure d'aquest grup com El Coll, on es compta amb
dues datacions radiocarbôniques de 4775 ± 80 B.P.
(3795 a 3355 a. C.) i 4640 ± 90B.P. (3775 a 3145
a. C.) (Martin, 1985, p. 14). Es obvi recordar la
presència massiva de puntes pedunculades de gran
perfecció tècnica al CalcolItic i a l'Edat del Bronze
Antic.
El fet de considerar dintre dels seus paràmetres el
restant material lItic, el ceramic i la tipologia sepul-
cral, creiem que és suficient per deduir una filiació
"sepuicres de fossa". La cronologia radiocarbônica
ens afegeix una ubicació temporal en els moments
algids del perlode crono-cultural NeolItic Mitjà (fig.
8).
En tot cas ara podem afirrnar que aquesta fletxa ja
es fabrica, encara que no en gran profusió, des del
Neolitic Mitjà.
CONTEXT COMARCAL, CULTURAL
I CRONOLOGIC
Volem aprofitar aquestes pàgines per parlar de
l'estat de la investigació de la "cultura dels sepulcres
en fossa" a la comarca del Penedès, entenent per Pe-
nedès les comarques del Garraf i de l'Alt i Baix Pe-
nedès de l'actual divisió territorial, si be a aquesta
Oltima no es coneix fins ara cap troballa.
Altres sepultures similars del Penedès
El sepuicre objecte d'estudi apareix en una zona
on ja havien estat fetes altres troballes de necrôpolis
i tombes d'aquesta filiació cultural, mercès al control
efectiu de rnembres de les seccions d'arqueologia
dels museus de Vilanova i la Geltrd i de Vilafranca
del Penedès (fig. 1).
Hem cregut que fora convenient de situar el nostre
jaciment dins el context immediat format per les di-
verses troballes de sepulcres en fossa al Penedès, per
la qual cosa farem un breu resum de cada un dels
jaciments coneguts, que seran reunits en un quadre
esquemàtic (taula 2), mentre que a la fig. 6 es reunirà
el material ceramic d'aquesta procedència.
Volem remarcar que cap d'aquestes necrôpolis o
possibles necrôpolis han estat objecte d'una excava-
ció exhaustiva, sinó que sOn el resultat de troballes
fortuItes i excavacions puntuals, com es el cas de
l'entenarnent que aqul ens ocupa. Resta per tant
l'expectativa arqueolègica i la possiblitat de progra-
mar una investigaciO exhaustiva.
Masia Nova (Vilanova i la Geltrñ, Garraf)
Situada a la vora de les Roquetes, s'hi han descobert on total de
nou sepultures entre els anys 1863 i 1940. Quatre d'elles foren
localitzades en el Km 43 de la carretera C-246 de Barcelona a
Santa Creu de Calafell, les altres a l'antiga bôbila Gassó. Essent
com son troballes antigues fortuItes només s'ha conservat una pe-
tita part del material i de la docmentació.
Fig. 5.— Garrofers del torrent de Santa Maria. Recipient ceramic ftt a ma amb carena suau, fons convex i nansa horitzontal en rodet.
Tipologia de les sepultures: cistes i fosses amb hoses de coberta
i, malgrat que no sempre s'especifica, sembla que contenien un
sol individu.
Aixovar: un vas carenat a una de les fosses amb loses de coberta,
destrals, percutors, denes i una plaqueta de variscita amb perforació
als extrems, aixI corn un punxó d'os. Materials conservats a! Museu
Balaguer de Vilanova i la Geitni, menys el punxó que es va perdre.
Bibliografia: Coroleu, 1882, P. 218; Creus, 1882; Lianas, 1885;
RomanI, 1917; Bosch, 1919, p. 92; Batista & Roca, 1923; Ferrer,
1943 i 1949; Ripoll & Liongueras, 1963, pp. 54 i 56; Mufloz,
1965, pp. 104-107.
Solicrup (Vilanova i la Geltrii, Garraf)
Tomba situada dins ci tancat de Solicrup, tocant a les Roquetes,
dalt d'una elevació de poca alçada. Fou excavada per Joan Bell-
rnunt, de la Secció d'Arqueologia del Museu Balaguer de Vilanova
i la Geltrii l'any 1967.
Tipologia de la sepultura: cista amb un esquelet.
Aixovar: Fragments d'un o dos recipients ceramics 3 , destrals,
un geometric i un fragment de sIlex.
Materials conservats a! Museu Balaguer de Vilanova i la Ge!trü.
Bibliografia: Bellrnunt, 1967; Gira!t, 1985.
Bbbila Roca (Sant Pere de Ribes, Garraf)
Situada a uns 500 m a l'est de la Masia Nova. Als anys quaranta
hi foren descobertes de dotze a quinze sepultures que foren destruldes.
Tipologia de les sepultures: només es pot par!ar de dues fosses
amb lloses de coberta. Sembla que contenien un so! esquehet.
Aixovar: destra!s de pedra, denes possiblernent de variscita, Os-
s0s de fauna i ceràmiques, tot perdut.
Bibliografia: Ferrer, 1949; Ferrer, 1953, p. 38, nota 1; Mufloz,
1965, P. 107.
Hi ha el dubte de si un petit fragment de vora correspon a un
vas que ha donat tot e! perfil o a un altre de distint. Rosa
Maria Giralt accepta la hipôtesi de dos vasos diferents, perô
nosaltres, després d'haver observat els fragments, creiern que
es tracta d'un so! vas, atenent que ha voreta que ella anomena
"forma A", té en reahitat la mateixa pasta, el mateix gruix i si
fa no fa el mateix diàmetre de la "forma B", de !a qual només
se'n diferencia hleugerament per !a inclinació del llavi, que
podria respondre a una deforrnació del vas fet a ma al moment
en que es va fer o posteriorment per ha pressió de !a terra.
Sembla que e!s materials trobats a ha tomba es barrejaren arnb
e!s recolhits a ha vinya d'en Giralt, atribuIb!es a l'Edat de!
Bronze, propera a! sepuicre i consten a!s rnagatzems del mu-
seu corn un sol conjunt. No hi ha doncs cap garantia que les
ceramiques que descriu Ana Maria Muñoz procedeixin
d'aquesta sepu!tura.
Vinya d'en Sa!vany (Vilafranca de! Penedès, Alt Penedès)
Situada prop de Santa Maria dels Horts, fou descoberta !'any
1934.
Tipologia de ha sepultura: possib!ement una fossa recoberta amb
lloses.
Aixovar: destra!s i fragments de ceràniica, perduts, l!evat d'una
destral que es conserva al Museu del Vi de Vilafranca del Penedès.
Bibliograjia: Ferrer & Giró, 1943, pp. 185-210; Giró, 1947-48,
pp. 238-239; Rauret, 1963, p. 95; Ripoll & Llongueras, 1963, p.
53-54; Mufloz, 1965, p. 109.
El Pont Vel! (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès)
Situada prop de !a carretera de Barcelona a Tarragona, als afores
de Vilafranca. Tipohogia de la sepultura: fossa amb les parets par-
cialment recobertes de ihoses.
Aixovar: fragments d'una gran gerra i dos vasos, mds restes
d'un mo!i (Museu del Vi de Vilafranca del Penedès4.
Bibliografia: Giró, 1947-48, p. 258 a 260; Ripo!1 & L!ongueras,
1963, p. 52 i 53; Mufloz, 1965, pp. 110 i 111.
Fig. 6.— Repertori de formes ceràmiques aparegudes als enterra-
ments atribulbies a la "cultura dels Sepuicres en fossa" del Pene-
des: 1) Solicrup, 2 i 3) Mas d'en Boixos, 4) Pont Vell, 5) Els
Garrofers del torrent de Santa Maria, 6) Masia Nova, (dibuix:
diversos autors).
Camp Cinzano (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès)
Tocant a la mateixa carretera anterior, no gaire iluny del Pont
Veil, hi foren descobertes tres sepultures, de les quals la mimero
1 ja ha estat definitivament acceptada corn corresponent a un pe-
rIode més recent (Liongueras, 1981, p. 162, nota 11). Tanmateix
es troba una fossa no sepuicral, relacionable amb una virtual es-
tructura d'habitació.
Tipologia de les sepultures: fosses parcialment revestides de ho-
ses. Contenien un sol esquelet.
Aixovar: fragments de ceràmica, geomètrics i denes de variscita.
Materials conservats al Museu del Vi de Vilafranca del Penedès.
Bibliografia: Giró, 1947-48, p. 260; Giró, 1953-54, pp. 327-
333; Ripoll & Llongueras, 1963, pp. 51-52; Muñoz, 1965, pp.
111-115.
Mas d'en Boixos (Pacs, Alt Penedès)
Descoberta amb motiu d'uns treballs agrIcoles.
Tipologia de la sepultura: fossa amb hoses de coberta. Contenia
un esquelet.
Aixovar: gran gerra i tassa carenada, destrals, denes de varisci-
ta, ciprea, làmines i un micrôlit de sIlex.
Materials conservats al Museu del Vi de Vilafranca del Penedès,
llevat dels penjolls que sembla que s'han perdut.
Bibliografia: Giró, 1957-58, pp. 260-263; Rauret, 1963, pp.
92-95; Ripoll & Llongueras, 1963, pp. 47-48; Mufloz, 1965, pp.
116-119.
Can Posastre (Sant MartI Sarroca, Alt Penedès)
Situada al costat mateix de Can Posastre, a l'altra banda del
camI que passa pel costat de la casa. Va ser localitzada per Josep
Salvà en fer una rasa per a la installació de clavegueres, a princi-
pis dels anys setanta.
Tipologia de la sepultura: segons descripció del Sr. Salvà, la
tomba consistia en un pou i una galeria amb un esquelet en posició
arrupida.
Aixovar: punxons d'os, conservats pel propietari de Can Posastre.
Bibliografia: Inèdit, ja que només existeix una referència pura-
ment nominal (Mestres, 1981, p. 199).
A més d'aquestes sepultures i necrôpolis, n'hi ha
altres que no hem inclôs en aquesta relació abreujada
per considerar-les excessivament dubtoses. Son les
de Ca l'Arnabat, Vinya del Marxant i sepuicre Mar-
torell de Vilafranca del Penedès i les del Torrent de
Sant Joan i Fàbrica de Mar de Vilanova i la Geltrü.
D'acord amb la relació esmentada de les sepultures
del Penedès, es pot comprovar l'extrema migradessa
de les nostres dades. Si be totes elles son susceptibles
de formar part d'una necrôpolis, la Masia Nova i la
BObila Roca aporten notIcies per sospitar que aquI
existien concentracions importants de població.
Les tipologies sepuicrals son diverses. En aquesta
comarca tenim:
- fosses obertes al subsôl amb iloses de coberta;
- fosses parcialment o total revestides de lloses
(cistes);
- fossa amb pou i cambra (?);
- fossa circular.
Nosaltres sospitem que algunes d'aquestes fosses
buidades d'antic i/o poc descrites podrien ser circu-
lars, perô avui dia només podem concloure que la
sepultura preferent és la suposadament oval, oberta
al sulsôl i coberta amb pedres o terra, mentre que la
circular, la que posseIa pou (aquesta definició a par-
tir de les dades que tenim ens sembla poc convin-
cent) i la cista son bastant testimonials.
Sembla que tots aquests sepulcres només contenien
un sol individu, referent al qua! poca cosa sabem de
les seves caracterIstiques antropolOgiques i quasi res
del seu ritual inhumatori, ilevat del que ara presentem
que, a més, ha proporcionat dos esquelets. Es impossi-
ble extreure relacions aixovar-sexe-edat i per tant plan-
tejar cap hipotesi referent a l'estructura social.
L'aixovar repeteix sistemàticament els mobiiaris pel
complex "sepuicres de fossa" i, lievat de Can Posastre,
totes les tombes aporten recipients ceramics, d'una tec-
nologia molt semblant i una morfologia que, sense in-
cloure el tipus més representatiu (bitroncocônic amb
nansetes de cinta), és ben coneguda en aquest complex,
potser amb l'excepció de Soligrup. Després de l'ele-
ment ceramic, el més representat és el macrolItic de
destrals i aixades. Els geomètrics estan presents tant en
les cistes com en les fosses, mentre que les làmines i
els punxons estan menys representats, per darrera de
les denes de "calaita". NotIcies, de molins només n'hi
ha a! Pont Veil.
Aquestes tombes es troben en terrenys plans, algu-
nes prôximes al que devia ser liavors la lInia de costa.
Jaciments en cova
A part dels jaciments sepulcrals es coneixen d'al-
tres en cova: Font del Molinot (Pontons), Miseracs
(Subirats), Toixó (Torrelles de Foix), etc., tots a
l'Alt Penedès.
Els materials de tots aquests jaciments es troben
barrejats, perô a les darreres excavacions dels anys
setanta a la cova Font del Molinot s'individualitzà
una estratigrafia i s ' aconseguiren diverses datacions
radiocarbôniques, de les quals només una, la que
correspon al perlode objecte d'estudi, és considerada
vàlida (Baldellou & Mestres, 1975 i 1977). Dc qual-
sevol manera en totes aquestes coves hi ha un mobi-
harm atribuIble a aquests moments.
Cal tenir en compte que la datació del Molinot
aporta la cronologia més antiga d'aquest complex
cultural.
D'acord amb J. Mestres, l'estrat corresponent de
Font del Molinot aporta 32 exemplars ceramics,
agrupats en cinc families morfolôgiques: les esfèri-
ques (37%) i carenades (31%) predominen, seguides
a distància per les ovoides (18 %) i encara més pels
casquets esfèrics (9%), aixi com un exemplar cilIn-
dric de base plana (3 %). Els recipients de grans di-
mensions (ovoides) son minoritaris, ja que dominen
els de mitjanes dimensions. Les prensions sOn fre-
qUents; les nanses de cinta es situen en els vasos ca-
renats, mentre que botons i ilengUetes es troben prop
de la vora de recipients esfèrics i ovoides. Els botons
son cônics i sense perforació i n'hi ha alguns rectan-
gulars biperforats. Parla d'una decoració escalerifor-
me gravada sobre un vas de forma no determinable.
S'estranya de l'abundància de formes esferiques,
ilenguetes multiperforades, marmites ovoides de
boca poc tancada amb llengUetes i botons, del vas
cilIndric i de la decoració, tot el qual li fa deduir que
el conjunt presenta uns elements fruit d'una tradició
anterior al costat dels clarament <<sepulcres de fossa>>
(Mestres, 1981, p. 196) (fig. 7). Per a nosaltres
aquestes morfologies avalen l'antiguitat de l'estrat i
la decoració podria correspondre a influències Chas-
sianes, perceptibles al llarg de tot el Neolitic Mitjà
(MartIn & TarrOs, en premsa).
Referent a! mobiliari litic de la Font del Molinot,
Mestres parla d'una indüstria tallada laminar amb
pocs retocs, sempre simples i marginals, sobre sIlex
melat perô també sobre d'altres de qualitat inferior i
color fosc. Al costat de les làmines hi ha menys per-
foradors i gratadors, aquests sobre ascla. De l'utillat-
ge lItic sobre pedra polida esmenta tres destrals del
LJ
Fig. 7.— Taula de formes del nivell del Neolitic Mitjà de Ia cova
Font del Molinot (Pontons, Alt Penedès), "cultura dels Sepulcres
enfossa", segons Josep Mestres.
tipus "rella", sobre basalt. De la indüstria d'os diu que
està constituIda per punxons sobre metacarpians i meta-
tarsians de rumiant (Mestres, 1982, pp. 196 i 198).
Comentaris sobre la cultural material
De tot el mobiliari creiem que el macroutfflatge so-
bre pedra polida (destrals, aixades i relies) és él més
abundant i similar en cova i sepuicre, mentre que el
menys rellevant concemeix a ia indéstria sobre Os.
Tot i que el material és reiacionable entre els jaci-
ments en cova i les sepultures, hem de remarcar que
en aquestes dominen les ceràmiques carenades i no
hi ha constància fins ara d'influències chassianes.
Tanmateix veiem que les làmines en sIiex dominen
en ambdós tipus de jaciment, perô els perforadors i
raspadors son només presents a la cova del Molinot i
els geometries exciusius a les sepultures, on també
es registra només la presència de variscita i una pla-
queta perforada.
Malgrat ser conscients d'una probable funció d'ha-
bitació i d'una major antiguitat dels jaciments en
cova en relació a ies sepuitures fins ara conegudes,
és possible pensar que en aquestes l'aixovar podia
haver estat més seieccionat i fins i tot arribar a tenir
un valor més simbôlic.
DATACIONS RADIOMETRIQUES
DEL NEOLITIC MITJA RECENT
A CATALUNYA I ANDORRA
Per tal d'obtenir una perspectiva cronolôgica rela-
tiva amb els grups postcardials i del NeolItic Final
hem inclôs també les datacions de San SadurnI (Be-
gues, Baix Llobregat) i de cova del Frare (Matadepe-
Aquesta datació és inèdita i ens ha estat facilitada pel Sr.
Xavier Liobera, a! qui agraIm sincerament la seva amabilitat.
ra, Vallès Occidental), ambdues amb vestigis Moli-
not i Verazià respectivament.
La relació segueix un ordre geografic, deixant ai
finai les de Savassona, Can SadurnI i la cova del
Frare, ja que daten aitres moments anteriors o poste-
riors. La numeració respon ai desig de facilitar el
seguiment de les datacions en ei grafic de la figura.
Només hem especificat el tipus de mostra quan no
correspon a carbons. Al costat de ies datacions hem
fet constar la bibliografia corresponent i l'atribució
cultural. Quan ho hem cregut oportü hem fet alguna
explicació o comentari més o menys detaliat (fig. 8).
- La feixa del Moro (Juberri, Andorra):
1) 4930 ± 170 B.P. = 2980 b.c. (3940 a 3375 a. C.) (I-
14.177). (X. Llovera, 1986).
2) 5310 ± 310 B.P. = 3360 b.c. (4700 a 3645 a. C.y:5).
Petit assentament a l'aire iliure amb estructures domèstiques
(liars, cubetes i forats de pals) i 3 cistes sepuicrals. Es troba a més
de 1.000 m d'altitud, perô voltat de terrasses. Grup Solsonià.
- Dolmen d'Arreganyats (Espolla, Alt Empordà, Girona):
3) 5400 ± 100 B.P. = 3450 (4435 a 3895 a. C.) (UGRA-148).
(Tarnis et al., 1983-84).
Grup Empordanès segons J. Tamis (TarrCis et al., en premsa).
- Dolmen de Tires Llargues (Sant Climent de Sescebes, Alt Em-
pordà, Girona):
4) 5090 ± 160 B.P. = 3140 b.c. (4315 a 3645 a. C.) (OAK-
12.162) (Tarras, 1987, p. 40).
Grup Empordanbs segons J. TarrOs (Tamis et al., en premsa).
- Cova del Toll (Moià, Bages). Si be aquest jaciment posseeix
enterraments d'aquestperIode, les datacions seglients correspo-
nen a nivells d'habitació (Guilaine et al., 1981, p. 115. Refe-
rència Montboló a Petit & Rovira, 1981, p. 84. ReferènciaChassey a Llogueras et al., 1981, pp. 186 i 189).5) 5300 ± 100 B.P. = 3350 b.c. (4405 a 3870 a. C.) (MC-
1474, sondeig B, MN-34 i 35, capa Sfossa).
Ceràmica de vasos amb coll, vores reforçades, cordons i alguna
carena, que evoquen un NeolItic Mitjà amb reminiscències epicar-
dials, a més dels materials Montboló.
6) 5240 ± 100 B.P. = 3290 b.c. (4380 a 3790 a. C.) (MC-
1471, sondeig B, MN-34 i 35, capa 2c).
011es i vasos amb coil, vores reforçades i triangles puntillats, de
possible influència Chassey.
7) 5220 ± 100 B.P. = 3270 b.c. (4360 a 3785 a. C.) (MC-
1475, son4eig D, D106, capa 3).
Fogar amb Ia seva base rubificada i abundant material ceramic:
olla amb gran nansa de cinta, vasos hemiesfèrics i globulars, un
amb un cordó horitzontal sota la vora i amb la panxa pentinada, el
qual podria tractar-se de testimonis del grup Molinot.
8) 5210 ± 90 B.P. = 3260 b.c. (4350 a 3780 a. C.) (MC-
2139, D104-E104, capa 3).
Vasos esferics i hemiesf'erics, un amb decoracid pentinada, més
una nansa tipus Montboló.
Fig. 8.— Datacions C-14 calibrades amb les taules del grup de
Tucson.
9) 5170 ± 100 B.P. = 3220 b.c. (4325 a 3685 a. C.) (MC-
1470, sondeig B, MN-34 i 35, capa C2b.
Similars comentaris que la data 6.
10) 5100 ± 100 B.P. = 3150 b.c. (4125 a 3665 a. C.) (MC-
1472, sondeig B, MN-34 i 35, capa 3).
Vasos esf'erics i hemiesfèrics, alguns amb coil, més algun cordó
en relleu i una nansa Montboló.
Volem rernarcar que de la pobre informació publicada sobre el
registre ceramic es dedueix una convivència entre els estils post-
cardials Montboló i Molinot, les formes carenades tIpiques del
complex "sepuicres de fossa" i les influències Chassianes, el que
podia ser interpretat corn una prova d'antiguitat dins d'aquest ho-
ritzó del NeolItic Mitjà i de l'existència d'importants interrelacions
entre els grups veIns, fins i tot a través del Pirineu.
- Bbbila Madurell (Sant Quirze del Vallès, Vallès Occidental,
Barcelona) (Llongueras et al., 1986; Martin et al., 1988):
11)4970 ± 80B.P. = 3020b.c. (3925p3550a. C.)(UBAR-6,
fossat 1, també conegut corn "habitat 1 76)
12) 5010 ± 80 B.P. = 3060 b.c. (4075 a 3645 a. C.) (UBAR-
84, fossa dornèstica B12).
13) 4800 ± 150 B.P. = 2850 b.c. (3880 a 3190 a. C.) (MC-
2142, fossa 3, també coneguda corn a "foc" 3).
Es el jaciment neolftic més important de Catalunya i el que en
bona part va definir l'horitzó del NeolItic Mitjà. Es el més repre-
sentatiu del grup valiesà. Els nombrosos vestigis chassians mostren
ia seva interrelació entre les dues cultures contemporanies i velnes.
- Can Tintorer (Gavà, Baix Llobregat, Barcelona) (Villalba et
al., 1986 i 1989):
14) 5350 ± 190 B.P. = 3400 b.c. (4545 a 3785 a. C.) (I-
12.731, rnina 8 sala Fl).
15) 5070 ± 100 B.P. = 3120 b.c. (4100 a 3660 a. C.) (I-
11.786, mina 6).
16) 4970 ± 110 B.P. = 3020 b.c. (3925 a 3550 a. C.) (UBAR-
41, mina 49).
17) 4940 ± 50 B.P. = 2990 b.c. (3890 a 3635 a. C.) (CSIC-
489, mina 7 sala B).
18) 4880 ± 100 B.P. = 2930 b.c. (3885 a 3375 a. C.) (1-
12.158, mina 8 galeria).
19) 4820 ± 100 B.P. = 2870 b.c. (3970 a 3365 a. C.) (UBAR-
42, rnina 41).
20) 4820 ± 100 B.P. = 2870 b.c. (3.970 a 3365 a. C.) (I -
13.099, rnina 28, galeria A, capa IV sepulcral).
21) 4740 ± 90 B.P. = 2790 b.c. (3785 a 3200 a. C.) (UBAR-
49, mina 28, A, capa V).
22) 4710 ± 130 B.P. = 2760 b.c. (3795 a 3150 a. C.) (UBAR-
30, rnina 28, A, capa IV sepulcral).
23) 4710 ± 50 B.P. = 2760 b.c. (3765 a 3355 a. C.) (rnina 7,
pou).
24) 4690 ± 100 B.P. = 2740 b.c. (3770 a 3165 a. C.) (UBAR-
48, rnina 28, C, capa III).
25) 4610 ± 90 B.P. = 2660 b.c. (3650 a 3045 a. C.) (UBAR-
47, rnina 28 A, capa IV sepulcral).
26) 4310 ± 150 B.P. = 2360 b.c. (3365 a 2640 a. C.) (I-
12730, rnina 8, sala F sepulcral).
Aquestes mines subterrànies es van començar a explotar en un
moment incipient d'aquesta cultura, amb indicis post-cardials,
perô la millor representació correspon a un moment pie i recent de
l'horitzó crono-cultural que ens ocupa, segurament pel grup valle-
sà, perllongant-se fins a finals del NeolItic (MartIn, en premsa).
Aquest jaciment i el de Bôbila Madurell son a hores d'ara els més
grans de Catalunya i els que més informació han proporcionat.
- Cova de la Font del Molinot (Pontons, Alt Penedès, Barcelona):
27) 5450 ± 90 B.P. = 3.500 b.c. (4530 + 3920 a. J.C.) (MC-
1111, capa 3) (Baldellou et al., 1975).
Es el jaciment més antic conegut dins el complex cultural "Se-
pulcres de fossa".
- Els Garrofers del torrent de Santa Maria (Vilanova i la Geltrd,
Garraf, Barcelona):
28) 5100 ± 100 B.P. = 3.150 b.c. 12 (4125 a 3665 a. J.C.)
(UBAR-100, mostra d'ossos humans).
Grup Vallesà.
- Savassona (Tavèrnoles, Osona, Barcelona):
29) 4310 ± 140 B.P. = 2360 b.c. (3365 a 2560 a. C.) (1-1518,
ossos humans).
30) 4070 ± 130 B.P. = 2120 b.c. (3010 a 2305 a. C.) (CSIC-
31, ossos humans, fossa 2) (Mufloz, 1967, p. 10; Muñoz, 1972, p.
147).
Ambdues mostres corresponen al mateix esquelet. En aquesta
tomba només es va trobar amb seguretat una petita destral de pedra
verda, si be aquest jaciment ha recuperat materials diversos (cam-
paniforme cordat, fletxa de coure, etc.), no registrats tridimensio-
nalment i per tant desconeixem la seva correspondència. Aquesta
cronologia permet datar l'esquelet en un perIode calcolItic, perô
l'adscripció cultural és molt questionable per la manca en el seu
dia d'una metodologia acurada.
- Cova del Frare (Matadepera, Vallès Occidental) (Martin et al.,
1985):
31) 5460 ± 250 B.P. = 3510 b.c. (4695 a 3880 a. C.) (1-13,
033, Y29 C5a).
La mostra de carbons es trobava amb un petit fragment de cerà-
mica assimilable al Molinot i fauna, sota un gran bloc caigut.
Precedeix a un nivell d'abandó, durant el qual es van desprendre
del sostre bastants més blocs.
32) 4450 ± 100 B.P. = 2500 b.c. (3485 a 2900 a. C) (MC-
2297, Y35-C4).
Pertany a un nivell sepulcral collectiu verazià amb reminescèn-
cies del grup vallesà (nanses de cinta, abundants geomètrics i bra-
calets de pectuncle, etc.). No descartem que a mateix temps aques-
ta cova hagués servit d' abric temporal a grups de pastors.
Aquesta datació es publicà 5020 ± 80 B.P. (Llongueras et
al., 1986, p. 31), perô posteriorment ha estat corregida pel
mateix laboratori que efectuà l'anàlisi.
JACTS SJLJRA
-
nd-IJ1ATS CALAITA PUIt(O LAMINA GEERIC sAorrA 1JCLI
AIXADA
DRAL CERaITCA
Vuaiir (Alt aordà) fossa circuler Q 1 7 • S
BtCiia PIneU (St. Feltu O4ixols, Baja aporda) fossa/11oses 1 5 S 1
Vlriya den Glralt (Plas de Card.osa, Bages) cista dc,ble 2 5 5 1
MoCha den Joca (Matornis, VallAs Oriental) fossa fl 1 5 5 5 2 • • •
MOCha de Can Torrents2)Matorris, Vallès Oriental) fossa fl 1 • • 5 2
Btbila MaAirell-3D (St. Oclrze, Vallés Ocildental) fossa I 1 5
BObila MaOureil-33 (St.
	
.iirze, Vallés Occidental) fossaJpIca,bra 2 • • • • 2 OS
MOCha MaArell-39 (St. Oulrze, Vallès Occidental) fossa[J • 2
Can Vinyals )Sta. Perpeta Os Moga, V. Occidental) fossa/po./casbra? 3 5 2
Garrofers del t. de Sta. Maria )Vllanova I la Geltr,l. COrral) fossa circular 0 2 • 1 • 5
Taula 1.- Mobiliari de diverses sepultures que han proporcionat sagetes pedunculades amb alerons incipients.
- Cova de Can SadurnI (Begues, Baix Liobregat) (Edo et al.,
1986, Villalba et al, 1989):
33) 5470 ± 110 B.P. = 3520 b.c. (4540 a 3935 a. C.) (I-
13,314).
HontzO post-cardial Molinot.
34) 4225 ± 90 B.P. = 2275 b.c. (3155 a 2560 a. C.) (I-
11,533).
Horitzó sepuicral calcolItic amb vestigis verazians i de campani-
fonne local.
El nostre jaciment dintre del context
crono-cultural del NeolItic Mitjà català
Ja hem precisat anteriorment la ubicació dins el
NeolItic Mitjà Pie de la sepuitura ara tractada. Volem
recordar que en termes generals:
- A l'inici del NeolItic Mitjà, les coves encara
s'utilitzen, en un moment en el qua! comença i'arren-
cada deis estils ceramics "Sepulcres de fossa" al cos-
tat dels postcardials Montboló i Molinot, vigents fins
el 3200 aproximadament en cronologia convencio-
nal. El Toll (Moià, Bages), amb nivell d'habitació
i sepuicrals dins el mateix horitzó, n'és una bona
prova.
- Al NeolItic Mitjà Pie (3200-2800 a. C. en cr0-
nologia convencional) es generaiitza l'habitació a
l'aire lliure i l'ocupació i explotació de les terres fèr-
tils en planes i altiplans, prop de cursos d'aigua i
ben comunicades. Aquest fet és sincrônic amb
l'abandó deis habitats en cova, corn demostren els
jaciments de cova de Can SadurnI i cova del Frare.
- Al NeolItic Recent-Final (a partir del 2800 a.
C. en cronologia convencional) observem un patró
d'assentament a l'aire iliure i en cova. Aquestes es
tornen a habitar fins i tot a altures superiors a mu
metres. La cova del Frare de Matadepera ofereix en-
cara elements "sepuicres de fossa" en un ambient do-
minat pel grup "verazià", que inicia una nova
època.
Pel que respecta a! paleoambient i paleoeconomia,
volem remarcar la manca de dades en la comarca del
Penedès, fins i tot a nivell de restes faunIstiques (no-
més Bôbila Roca aporta fauna, ja perduda, i desco-
neixem si es va trobar a la Font del Molinot, en qual-
sevol cas no estaria estudiada o publicada). De la
informació obtinguda d'altres llocs contemporanis
catalans (Blasco et al., 1988; Tarrés, 1987; MartIn,
en premsa) recordarem que:
- Les dades antracolOgiques informen d'un clima
humit, menys intens que al NeolItic Antic, amb bos-
cos mixtos de roures i alzines, etc. (Ros, 1985).
- Els estudis faunIstics interpreten un major equi-
libri entre les espècies domèstiques; persisteixen els
ovi-caprids i augmenten els bôvids i suids, compren-
sibles en medis més sedentaris.
- Les anàlisis carpolôgiques han identificat a la
Bôbila Madurell granes carbonitzades d'ordi (Hor-
deum vulgare) i blat (Triticum aestivum-compactum)
(Llongueras et al., 1986, p. 30) i a Can Tintorer
d'ordi (Hordeum vulgare i Hordeum vulgare var. nu-
dum), blat (Triticum monococcum, Triticum dicoc-
cum i Triticum aestivum), civada (Avena sp.) i legu-
minoses (Vicia sp.) (Villalba et al., 1986; Villalba et
al., 1988).
- La recollecció, cacera i pesca son activitats
complementaries presents, amb un pes, de difIcil va-
loració, en la dieta alimentària.
Els assentaments d'aquest moment ofereixen bo-
nes aptitudS pel conreu cerealista, aixI corn per inten-
sificar la ramaderia de suids i bôvids, a més del man-
teniment dels ovi-càprids, que continuen essent el
contingent més nombrós.
Ja hem vist que ens falta registre per contrastar
qualsevol hipôtesi sobre l'estructura i organització
social d'aquestes gents. La nostra hipôtesi parteix de
que l'economia cerealista és més capac de mantenir
aglomeracions importants de població, que podrien
fins i tot mantenir grups especialitzats (comerciants,
miners, artesans, etc.), no dedicats a tasques relacio-
nables amb la producció alimentària, perô a canvi
d'una organització social més complexa i exigent,
amb jerarquies (les sepultures ofereixen aixovars
molt desiguals, que afecten fins i tot les sepultures
infantils de Bôbila Madurell, unes arnb abundant i
select aixovar, d'altres, molt pobres).
A bores d'ara s'entén aquest horitzó del NeolItic
Mitja Recent amb unes diferències notables d'im-
plantació geografica i ritual funerari, menys evidents
JACrS SJL'JRA CAll TA PubiC L.PNINA CEaIErRIC SAGE'TA
AIXADA
DTRAL MCLI cuwuc
-
Masia Nova (Vil&a 1 18 Ge1tr, Garraf)
cista
rossaJiioses • •
So1icr,.	 (Vi1cva I la Geltrl, Gartaf) cista
Garrofers del t. de Sta. Maria (Vilanova I la Geltr,, Carraf) rossa ciroular 0
Bibila Rota (St. Pere de Riles, Garraf) fossaliioses
Vinya dro Salvany (Vilafranca dcl Penedes, Alt PenedAs) fossaJlloses
El Pott Veil (Vilarranca del PenedAs, Alt PevedAS) cista partial • •
Cap Zinzano (Viafranca del PenedAs, Alt PenedAs) vista parcal.
May den Botany (Pats, Al: PenedAs) fossailloses • •
Can Posastre (Sant MartI Sarroca, Alt Penedés) cossapou/cart-ra'
Taula 2.— Mobiliari de les sepultures en fossa del Penedès.
en el mobiliari. Es parla de solsonià, vallesà i molt
recentment d'empordanès. El coneixement d'aquests
grups ds molt irregular, en reiació al registre disponi-
ble (Cura, 1976; Tarrtls et al., en premsa; MartIn, en
premsa; MartIn & Tarrüs, en premsa).
Creiem que l'empordanès, definit per J. Tarruis,
pot ser una realitat, perô fins ara els ünics elements
disponibles ens inclinen a interpretar-lo com una fà-
cies cronolôgica dels inicis del NeolItic Mitjà (convi-
vència de Montboló i Chassià a! costat d'elements
nous de l'horitzó crono-cultural del NeolItic-Mitjà).
Se ii atribueixen els primers dôlmens de corredor,
les cistes sota tümul complex i algunes fosses sim-
pies, mostrant la major varietat dins els rituals inhu-
matoris de l'època sense que ens poguem basar en
dades empIriques, sembla que hauria de desenvolu-
par una economia més ramadera que cerealista. Man-
ca conèixer la seva evolució i relacions amb els grups
vallesà i solsonià.
També pel solsonià, grup de les cistes sepulcrals,
podria deduir-se una economia més ramadera, que
cerealista, en qualsevol cas més estable i equilibrada
que a! NeolItic Antic. Major abundància de geomè-
trics, pràctica absència de ceràmica i lleugera major
presència de penjolls sobre defensa de senglar son
alguns elements enumerats per M. Cura (Cura,
1976), com a diferenciadors de l'aixovar del grup
vallesà, opinió que no subscribim, ja que no conside-
rem representatiu el registre conegut, al procedir
d'un sol tipus de jaciment, majoritàriament expoliat.
En l'actualitat sabem que es manifesta en alta munta-
nya i altiplans al voltant de la conca mitjana del Llo-
bregat i els afluents que des de la dreta i esquerre hi
conflueixen, abastant la del Segre i introduint-se a!
Pirineu, on l'assentament de la feixa del Moro de
Juberri (Andorra) mostra una convivència espacial
entre les estructures domestiques (cubetes, liars, fo-
rats de pal de possibles cabanes) i les cistes sepul-
crals, és a dir poblat i necrôpolis podrien ocupar el
mateix recinte, sempre i quan siguin estrictament
contemporanis, quelcom difIcil de comprovar.
El vallesà (també dit sabadellià i Madurell) és el
que reuneix més dades i el que ha cedit la major part
del registre al complex "sepuicres de fossa". La Se-
pultura dels "Garrofers del torrent de Santa Maria"
queda dintre de la seva zona d'influència. Aquest
grup ocuparia les planes del corredor litoral i pre-lito-
ral al voltant del Baix Llobregat, perô extenent-se a
les conques del Besós i Foix i amb vuits evidents
fins a les del Ter (Puig d'en Roca, Girona) i poc més
enllà del FrancolI (El Burgar, Reus). Els Ünics vesti-
gis de poblats els tenim a les Bôbiles Padró, Bellsolà
i Madurell, a través de fosses detrItiques amb deixa-
lies domèstiques (Marcel i Petit, 1985, pp. 97-98;
MartIn et al., 1988). Es possible que la fossa no Se-
pulcral de Camp Cinzano, de la qual parla Giró i
recul! Muñoz, es pugui interpretar de forma similar.
Aquesta pobre informació ens parla de cabanes pen-
bles amb estructures d'emmagatzematge de materials
i/o aliments vegetals. En aquesta zona sembia que es
van concentrar importants contingents de pob!ació en
alguns poblats de base (i'assentament de la BObila
Madurell amb més d'un centenar de sepultures i es-
tructures domestiques, dins ei mateix recinte, podria
sen un bon exemple) i en aitres més petits. Dins
d'aquest virtual grup tambd es troba un assentament
especia!itzat, el de les mines de Can Tintorer (Gavà).
La presència d'influències chassianes i de Lagozza,
aixI com d'aigunes cistes ens afegeix arguments per
definir-lo com un grup molt obert i relacionat amb
i'exterior. Les dades arqueozoolôgiques i carpolôgi -
ques procedeixen de jaciments d'aquest grup, que Se-
na el que hipotèticament hauria assajat una més ex-
tensiva economia cerealista. De qualsevol forma
sembia oferir una major densitat de població en
aquest periode i també les majors concentracions
humanes.
En resum, a hores d'ara, la data de 3500 a. C. de
Font del Molinot ens pot situar la incipient formació
del complex "sepulcres de fossa", encara en coves.
Podem entendre l'empordanès, en una fase antiga
dins el Neo!Itic Mitjà. Les dates radiometniques pel
solsonià i vallesà queden dintre del NeolItic Mitjà
Ple, a partir del 3200 a.C. en data convenciona!, que
nosaltres entenem no solament com a periode d'apo-
geu economic de l'honitzó crono-cultural del NeolItic
Mitjà, sinó com el moment mds esplendorós de
tot el Neolitic, degut a una expansió de l'economia
agro-pastoral, comencada al NeolItic Antic,
impuisada pe!s grups post-cardia!s i aconseguida
ara.
Finaiment proposem el terme "sepuicres de fossa"
per definir el denominador come d'aquest peniode
quan no sigui possible una adscripció concreta a un
grup o altra, reservant els noms dels grups quan hi
hagi suficients elements per definir-los.
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